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fN MEMORIAM
PETER A. FLORSCHUTZ
EI 25 de mayo de 1976 falleci6 inesperadamente, a la edad de
53 afios, Peter Arnold Florschiitz, eminente briologo y profesor de
Botanica Sistematica en Utrecht (Holanda). Era bien conocido pOl'
sus estudios de los musgos de Surinam. Fue coautor del "Index Mus-
corum", miernbro de la cornision de la Flora Neotr6pica y tesorero
del IAPT.
Durante sus ultirnos 10 afios estudiaba, junto con la senora
Florschiitz, los musgos de los Andes colombianos. En 1972 visit6
muchas zonas de paramos y selvas andinas, especialmente en los alre-
dedores de Bogota (Cundinamarca), la Sierra Nevada del Cocuy
(Boyaca, Arauca) y el Nevada del Ruiz (Caldas). En 1975 tuvo la
oportunidad de visitar nuevamente algunos paramos cercanos a la
capital colombiana. Sus colecciones de 1972 y 1975 (con cerca de
1.000 numeros) se conservan en Bogota (COL) con duplicados en
Utrecht (U).
Hace poco la senora Florschiitz terrnino la primera "Checklist of
Colombian mosses", que Peter dej6 adelantada. Se trata de una obra
impresionante y muy necesaria para el estudio exhaustivo de la flora
de musgos de Colombia. Cuando enfermo Peter Florschiitz acababa
de publicar su primera contribuci6n a la briologia colombiana 1. Con
esta publicaci6n iniciaba una serie con el titulo de "Studies on Co-
lombian Cryptogams". Era su deseo que continuararnos esos estudios,
en campania de botanicos colombianos.
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